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- створення системи профілактики та запобігання вивільненню працівників; 
- проведення статистичних спостережень на ринку праці, які відповідають міжнародним 
стандартам. 
Впровадження зазначених заходів сприятиме підвищенню економічної активності 
населення, зростанню кількості робочих місць та покращенню якості життя населення в 
цілому.   
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Abstract. The systematic use of land resources in agrarian nature means a fundamentally new type 
of sustainable land use for the country, which will ensure a harmonious relationship between 
anthropogenic load and the natural potential of land resources. 
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку перед Україною стоїть багато 
труднощів в різних сферах національної економіки. В  умовах економічної нестабільності 
особливо актуальним є земельне питання. Найбільш важливим та складним завданням є 
створення ефективної системи управління земельними ресурсами, яка б базувалася на 
методології стратегічного управління. В Україні протягом років незалежності домінувала 
незбалансована дефіцитна система аграрного господарювання. 
Вирішення наявних проблем стає можливим, якщо буде застосована методологія 
стратегічного систейнового використання та управління земельними ресурсами.  
Мета дослідження. Обґрунтувати доцільність застосування стратегії  систейнового 
використання земельних ресурсів в аграрному природокористуванні та виділити основні 
напрями та положення її реалізації.  
Результати дослідження. Стратегія систейнового використання земельних ресурсів 
в аграрному природокористуванні  означає принципово новий для країни тип сталого 
землекористування, який забезпечить гармонічне співвідношення між антропогенним 
навантаженням і природним потенціалом земельних ресурсів. 
Головною метою стратегії  систейнового використання земельних ресурсів в 
аграрному природокористуванні повинно бути  створення сприятливих умов для сталого 
Секція 2. Економічні та екологічні аспекти міського розвитку 
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розвитку територій, розвитку ефективного конкурентоспроможного землеволодіння і 
землекористування  та призупинення негативних процесів, що відбуваються на землях 
країни.  
Найвагомішою причиною сучасного дисбалансу в аграрній сфері економіки є 
недосконалість проведеної земельної реформи, внаслідок якої сьогодні функціонує  велика 
кількість господарств різних форм власності, які використовують землі 
сільськогосподарського призначення здебільшого з метою власного збагачення, нехтують 
нормами раціонального та екологічно безпечного користування. 
Особливу увагу слід приділяти вирішенню еколого-економічних питань у процесі 
використання земельних ресурсів.  
Саме тому, на нашу думку, для досягнення високого рівня економічного розвитку 
використання земельних ресурсів в аграрному природокористуванні повинні бути обрані 
стратегія конкурентних переваг, стратегія стабільного розвитку та стратегія 
ресурсозбереження. 
В зв’язку з цим можна визначити наступні оптимальні напрями впровадження та 
шляхи реалізації стратегії систейнового використання земельних ресурсів в аграрному 
природокористуванні  : 
- забезпечення суб’єктів економічної  діяльності та громадян земельними ресурсами шляхом 
завершення земельної реформи та реалізації державних програм щодо раціонального 
використання та охорони земельних ресурсів; 
- забезпечення контролю та моніторингу за систейновим раціональним використанням та 
охороною земельних ресурсів шляхом впровадження економічного механізму 
відповідальності за порушення земельного законодавства та розробки системи стандартів та 
нормативів у цій сфері; 
- забезпечення формування раціонального та систейнового землекористування шляхом 
введення інновацій, впровадження енерго- та ресурсозбереження, введення ш екологічно 
збалансованого та науково-обґрунтованого механізму землекористування; 
- залучення всіх верств населення до оволодіння знаннями про раціональне використання  та 
охорону земельних ресурсів шляхом створення мережі консультаційних та навчальних 
центрів. 
Фінансування заходів стратегії систейнового використання земельних ресурсів в 
аграрному природокористуванні  повинно здійснюватися за рахунок коштів державних, 
місцевих бюджетів, інвестицій, коштів міжнародних програм.  
Також необхідно розробити державну систему стимулювання  власників землі, які дбайливо 
відносяться до ґрунтів, і за власні кошти впроваджують заходи з охорони і підвищення їх 
родючості, шляхом повної або часткової компенсації витрат з реалізації цих заходів, 
тимчасове звільнення таких землевласників від плати за землю, надання пільгових кредитів 
та субсидій. Це дозволить задіяти значну кількість коштів у відновлення родючості ґрунтів і 
підвищення їх продуктивності та раціонального використання. 
Висновки.  Таким чином, зазначена стратегія використання земельних ресурсів через 
гармонічне поєднання всіх її елементів та складових  буде сприяти підвищенню 
ефективності, збалансованості та конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва 
та дозволить створити міцну базу для формування системи раціонального та збалансованого 
землекористування в Україні. 
 
 
